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  Sistem Kontrol Lampu Ruangan Berbasis Web adalah Sistem yang 
dapat mematikan  maupun menyalakan  lampu pada ruangan dengan jarak yang jauh. 
Tidak perlu mematkan lampu secara manual dengan berjalan  lalu mematikan saklar, 
dengan sistem ini  hanya perlu membuka Web dan menekan tombol ON atau OFF 
pada tampilan Web tesebut, maka lampu akan menyala atau mati sesuai perintah dari 
user. 
  Sistem Kontrol Lampu Ruangan Berbasis Web terdiri dari NodeMCU 
ESP8266 sebagai server,Modul Relay5v sebagai output,access point sebagai 
penghubung client dan server. Tampilan Web sebagai client yang menginput data dan 
sebagai output yang menampilka kondisi lampu dalam keadaan menyala atau mati. 
  Pada implemetasi Sistem Kontrol Lampu Ruangan Berbasis Web 
menggunakan NodeMCU ESP8266 ini berhasil, user dapat mengontrol lampu dari 
jarak jauh dan memonitoring apakah lampu dalam keadaan ON atau OFF. Tetapi jika 
ada lampu yang rusak, sistem belum dapat mendeteksi. 
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